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Kurz zusammengefasst …
In der wissenschaftlichen Weiterbildung (wWB) sind Hoch-
schulen mit der Anforderung konfrontiert, Angebote voll-
kostendeckend zu kalkulieren und in ihrem Studienangebot 
einer marktorientierten Nachfragelogik zu folgen. In diesem 
Kontext gewinnt eine kooperationsorientierte Ausrichtung 
von Hochschulen zunehmend an Bedeutung. Während Uni-
versitäten bislang vorrangig als Einzelplayer agieren, werden 
sie im Zuge der wWB vermehrt zum Kooperationspartner. 
Dabei stellt sich die Frage, wie potentielle institutionelle 
Adressaten Hochschulen wahrnehmen. Welche Erwartungen 
haben Profit-Einrichtungen, Non-Profit-Einrichtungen und 
Stiftungen an Hochschulen, mit denen sie zusammenarbei-
ten? Im Rahmen einer Potentialanalyse des Verbundprojek-
tes „WM³ – Weiterbildung Mittelhessen“ konnten differen-
zierte Erkenntnisse zum Image von Universitäten und zu 
Kooperationserwartungen generiert werden. Diese weisen 
nicht zuletzt auf einen Bedarf an hochschulstrategischen 
Entwicklungsentscheidungen hin.  
Kooperation als Anforderung an Hochschulen 
im Kontext wissenschaftlicher Weiterbildung
Mit	 der	 zunehmenden	 Etablierung	 wissenschaftlicher	Wei-
terbildung	 (wWB)	 sind	Hochschulen	 herausgefordert,	 noch	




Blick	und	werden	 von	Wirtschaft,	 Politik	 und	Gesellschaft	
zunehmend	als	Kooperationspartner	wahrgenommen.	Wäh-
rend	 im	 Bereich	 der	 Forschung	 eine	 Zusammenarbeit	 der	




ganisationen	 und	 Einrichtungen	 wahrgenommen	 werden	
Vom einzelplayer zum kooperationspartner






zur	 Bedarfserfassung	 zunehmend	 an	 Bedeutung.	 „Nachfra-
ge-	 und	 Bedarfsanalysen	 sind	 im	 Bereich	 der	 Hochschul-
weiterbildung	 ein	 wichtiges	 Instrument	 zur	 Herstellung	




„WM³	Weiterbildung	Mittelhessen“	 präsentiert,	 die	 entspre-
chende	 Einblicke	 in	 Sichtweisen	 potentieller	 externer	 Part-
ner	auf	Universitäten	ermöglichen.	




Gießen,	 die	 Technische	 Hochschule	 Mittelhessen	 und	 die	














Denninger	 2014,	 S.	 27).	 In	 den	 Interviews	 schreiben	 die	 Be-
fragten	den	Hochschulen	insbesondere	Attribute	wie	„Auto-
nomie“	und	„Selbständigkeit“	zu.	Hierbei	wird	im	inneruni-
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ferenzieren:	Erstens	 kann	 festgestellt	werden,	 dass	 sich	 die	
Hochschulen	für	die	Befragten	als	 intransparent	darstellen.	
Angebote,	 Formate	 und	Möglichkeiten	 der	 Kooperation	 in	
der	wWB	 sind	nur	wenig	 bekannt.	Dieser	Mangel	 an	 Infor-
mationen	 und	 an	 Wissen	 stellt	 für	 potentielle	 Kooperatio-
nen	 ein	 Hindernis	 dar.	 Die	 Befragten	 können	 demzufolge	
kaum	 konkrete	 Bedarfe	 an	 Studienangeboten	 formulieren.	
Die	 Ergebnisse	 zeigen	 zweitens,	 dass	 die	 Interviewten	 die	
Hochschulen	als	unübersichtliches,	anonymes	Gebilde	wahr-
nehmen.	 Insbesondere	Universitäten	 erscheinen	 ihnen	 von	
außen	nur	 schwer	 zugänglich	und	es	werden	 immer	wieder	
Schwierigkeiten	 bei	 der	 Kontaktaufnahme	 geschildert	 (Ha-
beck/Denninger	2014,	S.	16).	Drittens	kommt	im	Kontakt	mit	









Erwartungen an Hochschulen als 
Kooperationspartner
Die	 beschriebene	 Wirkung	 von	 Universitäten	 als	 Einzel-
player	steht	im	Gegensatz	zu	dem,	was	sich	potentielle	insti-
tutionelle	Stakeholder	von	Hochschulen	in	einer	möglichen	
Kooperation	 wünschen.	 Für	 eine	 Zusammenarbeit	 in	 der	
wWB	ist	den	Ergebnissen	zufolge	eine	Öffnung,	Anpassung	




ein	 weitreichender	 Bedarf	 an	 Informations-,	 Aufklärungs-	
und	 Beratungsleistungen	 der	 Universitäten,	 wenn	 sie	 im	
Bereich	der	wWB	als	Kooperationspartner	wahrgenommen	
werden	 wollen.	 Den	Unternehmen	 und	 Einrichtungen	 soll-
ten	 zunächst	 Kooperationsformen	 und	 mögliche	 Formate	
an	 wWB	 aufgezeigt	 werden	 (Habeck/Denninger	 2015,	 S.	
284).	 Wird	 eine	 Kooperationsanbahnung	 angestrebt,	 so	 ist	
ein	aktives	Zugehen	der	Hochschulen	auf	das	Feld	erforder-
lich.	 Hierzu	 gehören	 auch	 zweitens,	 der	 Auf-	 und	 Ausbau	
von	 	 vertrauensbildenden	 Maßnahmen.	 Ein	 Kooperations-
kranz,	unter	welchem	Aktivitäten,	wie	Praktika	im	Kontext	
der	 grundständigen	 Lehre,	 öffentliche	 Vorträge	 oder	 For-
schungskooperationen	 zu	 verstehen	 sind,	 ermöglicht	 eine	
gewisse	Vertrautheit	und	lässt	Hochschulen	transparent(-er)	
erscheinen	 (ebd.).	 Darüber	 hinaus	 ist	 drittens	 eine	 gewisse	
Offenheit,	 Flexibilität	 und	Anpassung	 in	 strukturellen	Ab-
läufen	unabdingbar.	Außerdem	erhoffen	sich	die	befragten	
Interviewpartnerinnen	und	 Interviewpartner	 viertens	 eine	






und	 organisationsstrukturell	 verankerte	 Funktionsstellen	
der	Universitäten	zur	Außenkommunikation	stellen	für	Ex-
terne	kooperationsförderliche	Bedingungen	dar.	
Soll	 die	 Hochschule	 die	 Rolle	 als	 Kooperationspartner	 ein-
nehmen,	 so	 verbinden	 die	 Interviewpartnerinnen	 und	 In-
terviewpartner	 der	 verschiedenen	 Bereiche	 unterschiedli-
che	 Zuschreibungen	 mit	 einer	 solchen	 Funktion,	 nämlich	
Dienstleister,	 Partner	 oder	 Distributor.	 Damit	 gehen	 auch	
bestimmte	 Ansprüche	 und	 Erwartungen	 an	 Hochschulen	
einher:	 Für	Profit-Unternehmen	 sind	Flexibilität	 und	Kun-
denorientierung	 zentrale	Aspekte	 für	 die	Zusammenarbeit,	
während	für	Non-Profit-Organisationen	eine	zur	 jeweiligen	
Einrichtung	 stimmige	 universitäre	 Organisationsphiloso-
phie	und	Offenheit	für	ihre	Themen	ausschlaggebend	ist.	Für	
Stiftungen	 stellt	 dagegen	 die	 Öffentlichkeitswirksamkeit	
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ein	entscheidendes	Kriterium	dar.	Einen	Nutzen	der	Koope-
ration	erhoffen	sich	die	potentiellen	institutionellen	Partner	
vorrangig	 für	 ihr	 Unternehmen	 (Profit-Bereich),	 für	 ihre	
Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeiter	(Non-Profit-Bereich)	oder	
für	 den	 Stiftungszweck	 (Stiftungen).	 „Um	 zu	 einem	 mög-
lichst	 hohen	 Gelingens-Grad	 an	 Kooperationsanbahnung	
und	 Kooperationsmanagement	 in	 der	 wissenschaftlichen	
Weiterbildung	 zu	gelangen,	 erscheint	die	Berücksichtigung	
dieses	 Aspekts	 der	 bereichsspezifischen	 Differenzierung	
von	hoher	Bedeutung“	(Habeck/Denninger	2015,	S.	285f.).	
Auf dem Weg vom Einzelplayer zum 
Kooperationspartner – hochschulstrategische 
Entwicklungsentscheidungen 
Im	Verbundprojekt	„WM³	Weiterbildung	Mittelhessen“	wur-




ein	 klares	 Commitment	 der	 Hochschulleitung	 zur	 wissen-
schaftlichen	 Weiterbildung	 zu	 sein,	 das	 allen	 beteiligten	
Akteuren	signalisiert,	dass	wissenschaftliche	Weiterbildung	
zu	 einem	 Profilelement	 der	Hochschule	 wird	 (werden	 soll)“	
(Seitter/Vossebein/Schemmann	2014,	S.	30).	Ist	dies	der	Fall,	
so	 ist	 eine	 verstärkte	 kooperationsorientierte	 Ausrichtung	
erforderlich,	 da	Kooperationen	mit	Unternehmen,	 Einrich-
tungen	 und	 Stiftungen	 „eine	 bedeutsame	 Strategie	 der	 cur-
ricular-inhaltlichen	 und	 finanziellen	 Risikominimierung	
für	 Weiterbildungsangebote	 darstellen“	 (Habeck/Seitter	
2014,	S.	90).	Dabei	muss	zunächst	das	Selbstverständnis	der	
Hochschule	in	der	Kooperation	geklärt	werden:	Agiert	sie	als	
Dienstleister,	 Partner	 und/oder	 Distributor?	 Auf	 dem	Weg	
zur	 gesteigerten	 Kooperationsfähigkeit	 sind	 dann	 –	 wie	 in	












































Dienstleister Partner Mittel zum Zweck
Nutzen von Kooperation Für das Unternehmen Für den/die Mitarbeiter_in Für den Stiftungszweck
Kooperationserwartungen Flexibilität, Geschwindigkeit, 
Anpassung
Offenheit / Öffnung Öffentlichkeitswirksamkeit 
Tab. 3: Bereichsspezifische	Befunde	der	Potentialanalyse	(Habeck/Denninger	2015,	S.	276)
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